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Tidak ada yang tidak mungkin selama masih punya 
harapan tetap berdoa dan terus berusaha  
(Penulis) 
 
When you believe in a thing, believe in it all the way, 
implicity and unquestionably  
(Walt Disney) 
 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk 
tenang dan sabar 
 (Umar bin Khattab) 
 
Succes is the ability to go from one failure to another 
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Latar Belakang Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit 
metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 
insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Departemen Kesehatan mencatat sedikitnya 
13 juta penduduk Indonesia mengidap diabetes mellitus (DM). Lima persen di 
antaranya atau sekitar 650.000 orang masih anak-anak, yang umumnya mengidap 
DM tipe 2. Jika dulu DM tipe 2 dihubungkan dengan usia lanjut, sekarang dapat 
menyerang sejak usia anak-anak, remaja, dan usia dewasa. Anak-anak sekarang yang 
banyak makan makanan tidak sehat dan kurang bergerak rawan mengidap DM tipe 2. 
Tujuan Untuk mengetahui perbedaan kadar glukosa darah pada anak dengan indeks 
massa tubuh normal dan overweight. 
Metode Penelitian ini merupakan penelitian cross- sectional yang dilakukan di SD IT 
Nur Hidayah. Pengambilan sampel dilakukan dengan  simple random sampling. Data 
didapat dari pengukuran langsung yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni 2011. 
Besar sample sebanyak 34 anak dari  kelas 4, 5, dan 6. Data kemudian diolah dengan 
uji-t independent progam SPSS 16. 
Hasil dan Pembahasan Hasil statistik didapatkan p=0,003.  Hasil uji t didapatkan  
nilai t0=3,229 dibandingkan dengan tt dengan df=32 pada taraf signifikansi 5% 
maupun 1% didapat harga t0 > tt dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, yang 
berarti terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar glukosa darah pada anak 
dengan IMT normal dan anak dengan IMT over weight. 
Kesimpulan Dari penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan antara indeks 
massa tubuh dengan kadar glukosa darah pada anak. 
  
Kata Kunci: DM tipe 2,  Indeks Massa Tubuh, Kadar Glukosa Darah 
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Background Diabetes mellitus (DM) is a group of metabolic diseases with 
characteristic hyperglycemia that occurs because of abnormalities of insulin 
secretion, insulin action or both. Department of Health recorded at least 13 million of 
Indonesia's population have diabetes mellitus (DM). Five percent of them, or about 
650,000 people were children, who generally type 2 diabetes mellitus. If the first type 
2 diabetes associated with old age, can now attack since the age of children, 
adolescents, and adults. Children today are eating lots of unhealthy food and lack of 
move-prone type 2 diabetes mellitus. 
Purposes To determine differences in blood glucose levels in children with normal 
body mass index and overweight. 
Method This research method is a cross-sectional study conducted in elementary IT 
Nur Hidayah. Sampling was done by simple random sampling. Data obtained from 
direct measurements performed by researchers in June 2011. This research use 34 
children from grade 4, 5, and 6. Data managed with independent t-test analysis 
models with SPSS 16. 
Results and Discussion Statistical results obtained p = 0.003. T test results obtained 
value t0 = 3.229 compared t0 and tt with df = 32 at a significance level of 5% and 1% 
of the price obtained t0> tt thus H0 rejected and Ha accepted, which means there were 
differences between blood glucose levels in children with BMI children with normal 
and overweight BMI. 
Conclution From this study we can conclude there is a differences in blood glucose 
level in children with normal body mass index and overweight.  
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